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funt adicdta aliquot loca caftigata in 
libris Dc mcnfuris & ponde/ 
ribus,nupcr editis. 
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G  E O R G I V S  A G R I C O L A  
P E T R O  P L A T E A N O  S D 
N  o  D  i  E  binas a tc litcrasacccpf,fcd ad/ 
modum diucrfo tcmporc datas:quarum al/ 
tcris fcribcbas omnis gcncris praeclaras ar/ 
tcs Marpurgi doccri:altcris,quid homines 
eruditi dc hbris mcis nupcr editis fcntiant, 
mihi fignificabas.Ego fanc ftudiofis litcrarum ncgratu/ 
ler magis,an Hcffos admircr,dubito,cum audia ab ipfis3 
in hoc dubio Gcrmaniae ftatu,bonaru artium praeccpto/ 
ribus,pracmia deccrni noua,quo plerifcp in Iocis laborio/ 
fum uidctur uetcra tueri,Mcam ucro lucubrationc pro/ 
bari a docffrs uiris fcribis* Mihi fatis eft prorfus non con/ 
tcmni,qui ncc cam ipfc magni a:ftimcm, ncc utaeftimc/ 
tur unquam magnopere contendam, nifi qubd ueritati 
quoquo modo patrocinari mihi iamdudum fit dclibera/ 
tum*Nam ficin utracp lingua fcribcre,ut fcrmo Gra?cis 
aut Latinis auribus,res cruditis digna iudicctur,pcrpau/ 
cis coccffum puto,ncdutn mihi,cui adolcfccnti cloquen/ 
tix ftudium uix primis Iabris dcguftarc Iicuit,rerum ue/ 
ro cognitionem,etiamfi cura,diligctia,opcranon defuii/ 
fent,plenius confcqui nc<P pcr ingcnium, quod mihi me 
diocrc icio cfle,ncquc pcr facultatcs,quashabui pcrext/ 
guas,necp pcr aetatcm, in quaiam nunc ctiam fum con/ 
ftitutus.Ncc m aliud hadcnus quEedam fcriberc cccpi, 
quam utiuucncs philofophiae ftudijs dcditos, ad rcrum 
naturatn di!igcntius,ac facflum,inquircndam cxcitarem. 
Qui fi mcis fcriptis commoti fuerint,omnis rcliqua uita 
mihi iucudior futura eft.Lm minus,malut quicquid octs 
fuit3in Iitcris confumere,quam idipfum pcrdere luden/ 
do a!ca,atrf pcrpotado,atit afiud agcndo,qtrod uirtim ha 
neftum agcretLirpe fit,diligentcm rci familiaris, inutile, 
curantcm ualctudincm,nonncceiTarium . Addis tamcn 
unum fuifle,qui pondus libris meis dctraherc tuerit co/ 
natus,fed ab omnibus irrifumjd mc nd multum mouet, 
ut qui diuerfifsima hominum iudicia fcmpcr fuillc noue 
rim,quiq? multo antequam incipcrcm fcribcre,cogitaue 
rim communi quadam fortc, td mihi,homini utcunq? in 
iitcris uerfato cxpcdlandu efte,quod docflifsimis fcripto/ 
ribusaccidit.Qtiorum quum nonnulli lcgunt lucubra/ 
tioncs, non tam mcmores funt Iaboris infumpti, quam 
mcrita? Iaudis inimici.Genus hominu,quod tamctft fru/ 
<flus ftudiorum nonnihildcledct,alicni tamcn nominis 
ipledor magis oftendit. Sed profc<fio tu mihi,meiscp ftu/ 
dijs ualdc confuluifles, fi qua?cun<£ iftc carpcbat, ad me 
<liIigcntcrperfcripfiiTcs.Si cnim merito nonulla damnaf/ 
iet,me dodiorcm potuiilctrcddere.Siti immerito,fortaf' 
fis cautiorcm.Pro quorum ncutro erat illi irafccdum/cd 
magna habenda gratia,quod aliqua utilitas ad mc facile 
pcrmana(Tet,prxfcrtimquumaltera laborishuius pars 
rreftctedenda. Vcru improbarittotLimopus,tum ucrcor 
ne nobis taccntibus,res ipfa declarct homincm eiie tcme 
rarium,-qubd,quae nodum fatis intclligit,damnct:aut in/ 
uidum,qubd,quac(ciat nonomnino culpanda,maligno 
qtiodam animo in uniuerfum culpet.Improbarit partem 
operis,tum folor me hoc ipfo,quod eius etia iudicio pars 
aliqua fit finccra. Sed clamauerit idem didtione cftc iim/ 
pliccm.malo eiufmodi quam affedlata, in qua mire non/ 
nulli fibi placent hodie,quum uitio non careat.Clamaue 
ht riirfus non efle elegatem:non laboro, etenim rem fpe/ 
tiaui potius quam ucrba. Dixcrit mea nimis efte longa, 
atpauds dare tradt multa non poterauit autem fint Ion 
ga 
ga,non tamen alicna funt,fiquidcm dc traditionis inflftu 
tx curfu,nihil aut parum admodum defleclunt • Dixerit 
interdum conicdluris ufum, Eas uero tamdiu ftare uolu 
mus,quoad ucritas inueta ipfas de loco deieccrit. Quod 
fi qins cafdcm multts oppugnaucrit ucrbis ftnc uero fen 
fu congcftis,mea uel experimento,ucl ratione,ueI autho 
ritatc dcfendcre non deliftam>Scd cum tot dC tam dodis 
uiris tanta contcntionc non cft dccertandutruScribo libe 
rius ficut mea natura &C rcs ipfa poftuIat,ucrttatem praj/ 
fcrens authoritatuQuod ut pcr me cuiquc licet,ita mihi 
per alios licerc par cit.tencri tamen ucritas aliter non po/ 
tefLDifputaucrim acrius,non inueniar immcmor alicn^ 
induftri$,ftudtj,laboristConuincar intcrdum aberraffc, 
non tam mihi dolendum quam ftudiofis literarum gratu 
landum arbitror.Nam ipfc nd iniuria pcndo poenas,qui 
tantopere fcftinaui.Tu enim tcftis es optimus,non plus 
duorum menfium fpatfo tam in (cribendis his quam de/ 
/cribcndis efle cofumptum,quum antca non nifi nudurn 
&C nc integrum quidem argumentum haberem.Sed non 
dccrant caufac,cur feftinarcm,quas nunc refcrrc Iongum 
effet.Studiofis autem bonarum Iitcrarum,ut mcos erro/ 
rcsprouerisfcntenttjsdefendam,nunquam Deus mihi, 
ipcro, dabit mentem tam infanam. Si igitur me a ucro 
aberrafle deprehendent utri dodi, facile rcducent in ui/ 
am non relucfiantem. Porro quum librum cxcufum fu/ 
mcrcm in manus dcprehendi aliquot loca, in quibus ne/ 
gligentia quadam dcfcrtbcndi uel excudcndi,aliquid eft 
omtfllim aut deprauatu:ex tjs,qua? uel non acrem lecfio/ 
rem turbarc poflunt,uel amaleuolis infcttiae afcribi,tibi 
indicare opera^preciu duxi,ut lpfa tu emcndcs inexcm/ 
plaribus,quae in manus tuas uenerint, quemadmodum 
ego feci in omnibus quae amicis dono dedi* Confido au/ 
tem 
tem te propter ueterem noftram amicitia non modo hqc 
inmcam gratiam fadlurum, fed multo maiora. Valenti/ 
iius Hertclius tibi falutem plurimam dicit,quem tu,5<! 
quia uir bonus eft3& quia optimarum artium ftudiofus, 
&C quia utrunque noftrum multum diligit,in primis cha 
rutn habebis. Vale. Chemntctj Hermundurorum 
fiuc Mifcnenfium, Kalendis Nouembr. anno a Chnfto 
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furis ponderibus Gcorgij AgricoUk 
Libro primo leg& 
pdgind 5  uerfu i Hermnduri3non Rerminduri. 
pd.zy uer.5 loco,nonlibro. 
pa.Si ucr. 17 oAxs?,»o»oAx«. 
pi.}9 uer.4 LVCC$O\J czs',non 
pd.47 efficiunttnonofficiunt» 
fxf.78 uer.9 duos}non duds. 
Libro [ecundo 
p*.87 uer.19 tnodum,non modium. 
pd.97 «er.14 Hni<r&ct[Jinontmiar&oy* 
pj.101 uer. 5 {fo^3non votf. 
p4.iu ucr.4 intcr quds,non quos. 
pd.155 uer.y fuprrtertUm,non fefquitertidftl• 
p4.i4Q uer. 18 hemiefteon,non hemieftiott» 
pd. 154 uer. 15 QuinquedieStnonSex. 
Libro tertio 
pd.\6i uer.11 Triticumtritico, --
pd.itf4Kfr.io tres,non quatuor. 
p4.itf7 uer.i^; h  CQ ecnon K * 
pd.i6$ uer. 14 iupittos DXL,«dH DCCXL» 
pd.i69 uer.9 pondcre uero druchmas quindecim.Minor dutem eonchd continet 
menfurd dimidium cydthum,pondereuero dfdchmds quinque. 
cddem uer.u drdchmce tres,non duce. 
pa. 170 uer.i} fupertertidm}nonfefquitertiam. 
pa. 175 uer.S fupertertiam3non fefquitertiam. 
pd.177 uer.i+ uino libras MCCCCLXXXI mcids quinquejrdchtndsfex, 
filiquds qudtuor. 
cddem uer.16 Vinilibrds LXXnil>C7' drachmas VII,cr (iliquas duas. 
cadem uer.19 Vini libras XXXVll,</rdcfcw4f tres,er fcriptulum unum3w 
filiquas quatuor. 
cadem uer.10 uini nouem librds w uncids tres}fcriptula duofiliquds quatuor. 
Scxtdrius olei 
pd.iSo ttcr.f filiquds duds,nonqudtuor. 
pd.iSi uer.io Culeusuinipcndctlibrds MCCCCLXXXr^Mad*quinquc,drd/ 
chmds fex,filiquas qudtuor. 
cddetn uer. 15 Amphora uitti pendet ItUas LXXlIIfyCr drachmas fcptem,dtquc 
Jiliquds duas. 
Cddent ucr.16 urnd uini pendet librds XXXVlI,<fr<tffow*f trcs,crfcriptulum 
unum,atque filiquds qudtuor. 
Cddem Uer.19 Congius uini pendet libras nouem,uncias tres,fcriptuld duofiliquds 
qudtuor,mcllis libras trcdecim cum dimidia. 
pd.iSs ucr.z5 drachmasquittque,nonfex. 
cadcm uer. 1 5  Mellis uncias trcsjrachmam unam tdntum Georgict. 
pa.tS6 ucr.n filiquam unam,nongrana tria zj tertiam. 
cadem Krr.14 ftliqudm unam,non grana tria cr quinque fextas. 
cddem uer.17 filiquds duas,tton gratta feptem er undecim duodecimisv 
pa.191 uer.is fuperqudrtam,nonfcfquiquartam. 
pd. 101 uer.19 fupertcrtiam,nonfcfquitcrtidm. 
pd. 107 uer.if fupcrtertid,non fefquitertia. 
Libro qudrto 
pA.it} ner. 14 femifem,nonfemis. 
Litro quinto 
pd.t4-6uer.ijf cjBatot/ft£non</Va» 
pa.t4-Suer.it Annusfolaris habeat. 
cadem uer.I J  quinque dics,non quatucr* 
cadcm uer. 15 Anno uno bis mille centum nonagintd millid obolorum* 
cddem uer.iS quinquaginta,non quadraginta. . 
cadem uer.10 quinquaginta,non quadragintd. 
cadcm wer.it Non uidetur cura)fe,uel quinque dies tanqudm ferids ntancrpijs fuj 
turos, dut mal<£ ualetudinis caufa,qu£ipjis dccidcre potuifict omi/ 
fifie.uel potius tdntum trecentos fexdgintd diesanni in fubducenda 
ratione morc patrio fumpfific.Loquitur autcm. 
pd. 150 Uer.19 eodem libro 7pftu.Tffof>toy colligitur. 
pd.t6o uer.$ niuav rcc\ou/7K.?) Ji»^iTCtlAccvTOy^ri^fiC^cc h^icv^ 
cddem uer.it (jcv<XJJ,nonIIVOCQ» 
pd.t6\ uer.tt quodtriafcmitalentaindicent. 
pa.t6tuer. 1 8  fupertertiam,nonfefquitertidm• 
pd.165 uer.7 fupertcrtid,nonfefquitertid. 
pd.!6<> uer.7 soJyix y ,non j!3. 
cddem uer.S ftdgia trid,non duo. 
cddem ucr. 14 fcriptulorum efic conftet.Sed omnino hic tribus e fidgijs,ut e fextu/ 
lis,qudtuor drachm<e funt efficiendte,qu<e defunt libr<e,quo minusfit 
Attica mina integra.Libram tamcn. 
pd.175uer.11 fcriptula cccLXXXim 
cddem uer. 15 grana VlDCCCCXII 
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